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простра'Нстве L2(-1, 1). 
Следствие. Если К Е С ([-1, 1]2 ) и g Е С[-1, 1], тора.с­
сматриваемый метод сходится равномерно со скоростью 
гое ш"(-;бп)с и w(·;бп)с - соответствующие .мооули непре­
рывности в пространстве С= С[-1, 1]. 
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ПОРЯДКОВЫЕ СВОЙСТВА ОРТОГОНАЛЬНЫХ 
ВЕКТОРНЫХ ПОЛЕЙ 
Пусть М - а.нгебра фон Неймана, MPr, м+ -- соответ­
ственно множества ортопроекторов и положительных операто­
ров в М, Н - гильбертово пространство. Будем рассматривать 
линейные отображения F : М -"* Н, обладающие свойством 
pq =О (р, q Е MPr) ~ (F(p), F(q)) =О. (1) 
Отображение F называется ортогона.лъным векторным полем 
(овп), если оно ограничено. Назовем F аww-овп (соответствен-
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110 ш -иорма.~ы-1ым овп), если 1•' непрерывно в упьтрасJJабой топо­
логии,\!/ и слабой топологии Н (соответственно Хо./ х (хо., х Е 
/vt+) =? F(:r,_,) ~ Р(х)). 
Теорема 1. Линейное отображение Р со свойство.и (1) яв­
ляется w-нор.малъны.лt овn то2да и только тогда, когда оно 
uww-oвn. 
Теорема 2. Ее.ли Z.,' : }v1 --t П - овп, rno F(,vt+) - конус в 
н. 
Овn Р : /IЛ. --+ 11 назовем нор.иальны.лi, если Хо. /' х (х," х Е 
;\!!+) =? Р(хо:) / Р(х) в смысле порядка, задаваемого в Н кону­
сом P(,\lt +). Овп на:юнем точ1-1ы.ч, если F( ~с) = () ( х Е М +) =? 
х =о. 
Теорема 3. Если овп точно, то оно нор.иалъно. 
Существуют w-нормальные овп, которые не srвляются нор­
мальными. Следующий пример показывает, что из норма.r~ьнос­
ти овп не следует его ш-нор:11альность. Пусть ~ - алгебра фон 
Неймана умножений на ограниченные последовательности в ко­
ординатном гильбертовом пространстве 12 : 
Пусть Н - бесконечномерное гильбертово пространство и 
{ ео, е 1 , е 2 , ... } ·--ортогональная последовательность в Н \ { fJ} та­
"" ка.я:, что 2':: 1Jekll 2 < +ос. Пусть И - ультрафильтр в~' мажо-
k=О 
рирующий фильтр Фреше. Опреде.rJИ:м отображение F : ~ --t Н 
равенством 
00 
F(x) = L xkek, 
k=O 
где х = (х 1 ,х2 , . .. ) Е l00 , а х0 = Iizrx". Тогда F- норма..Т"Iьное 
овп, которое не является ш-нормальным. 
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